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Alkusanat 
Tässä tiedonannossa julkaistaan maatalouden kannattavuustutkimuksen tulokset vuo-
delta 1994, jolloin tutkimuksessa oli mukana yhteensä 1047 kirjanpitotilaa. Tulokset 
kuvaavat maatilojen taloudellista tilannetta ennen Suomen EU-jäsenyyttä, joka astui 
voimaan vuoden 1995 alusta. EU-jäsenyys merkitsee suuria muutoksia maatalouden 
toimintaympäristössä, joten vuoden 1994 kirjanpitotulokset muodostavat tärkeän 
vertailuaineiston selvitettäessä EU-jäsenyyden vaikutuksia maatalouteen. 
Tulokset on ryhmitelty tutkimusalueittain ja tilasuuruusluokittain sekä laskettu 
samojen perusteiden mukaan kuin vuonna 1993. Laskentaperusteet on selvitetty 
tarkemmin Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisussa "Tutkimuksia 
Suomen maatalouden kannattavuudesta". Viimeisin julkaisu on ilmestynyt numerolla 
78 vuonna 1995. Tiedonanto sisältää maatalouden liiketaloustieteen käyttämien 
liiketulosten lisäksi myös maatalouden tuloslaskelman ja koko maatilaa koskevan 
kas savirtapohj aisen rahoituslaskelman, jotka on laadittu yleisessä kirjanpitokäytännössä 
omaksuttujen periaatteiden mukaisesti. Ne on esitetty taulukoissa 4a-4c ja 5a-5c. 
Tämän tiedonannon ovat laatineet Leena Riepponen ja 011i Rantala, taulukot on 
koonnut ja tekstinkäsittelyn on suorittanut Arja Vorontsoff. 
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KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA 
TILIVUOSI 1994 
Results of bookkeeping farms in 1994 
Abstract. The results of agricultural profitability research in Finland in 1994 are 
presented in this report. The number of farms entering the survey was 1047, that is about 
0,6 % of ali farms more than two hectares of arable land. The profitability research is 
organized on voluntary basis. The results are considered to represent effective and full-
time family farming in Finland. 
The results are presented for ali bookkeeping farms on the average and results per 
hectare are also presented as weighted means. The results are grouped according to the 
region and the size of the farm. The report is in Finnish. 
Index words: Accounting, farm results, profitability, gross return, costs 
Tilivuosi 1994 
Aineisto 
Maatalouden kannattavuustutkimuksessa tilastoitiin vuonna 1994 yhteensä 1047 kirj an-
pitotilan tulokset. Vuosina 1992-1993 tutkimuksessa oli mukana 1059 tilaa. Tässä 
tiedonannossa tulokset on esitetty tutldmusalueittain ja tilasuuruusluokittain ryhmiteltynä. 
Tilojen luokittelun perusteet ovat entiset. Myös maatalouden hehtaarikohtaisia tuloksia 
koskevat painotetut keskiarvot on laskettu kuten aikaisempina vuosina. Painoina on 
käytetty vuoden 1994 maatilarekisterin yli kahden peltohehtaarin tilojen peltoalan 
suhteellisia osuuksia suuruusluokittain. 
Taulukko 1. Kirjanpitotilojen lukumäärä alueittain ja suuruusluokittain vuonna 1994. 
Alue 
1-11 
Suuruusluokka 
III 	IV V VI 
Yhteensä 
kpl 
Etelä-Suomi 9 67 122 172 142 512 48,9 
Sisä-Suomi 7 45 79 70 19 220 21,0 
Etelä-Pohjanmaa 4 18 32 34 10 98 9,4 
Pohjois-Suomi 2 56 81 61 17 217 20,7 
Koko maa 22 186 314 337 188 1047 100,0 
2,1 17,8 30,0 32,2 17,9 100,0 
Kirj anpitotiloj en peltoala oli keskimäärin 35,66 ha tilaa kohti, mikä on 1,06 ha (3 %) 
edellisvuotta suurempi. Noin puolet keskipeltoalan kasvusta johtui vuokrapellon lisä-
yksestä. Tiloilla oli vuokrapeltoa keskimäärin 7,74 ha eli runsas viidennes peltoalasta. 
Etelä-Suomen alueella kirjanpitotilojen keskipeltoala oli 41,92 hehtaaria ja myös 
peltoalan kasvu on ollut tällä alueella nopeampaa kuin muualla maassa. Muilla alueilla 
keskipeltoala oli noin 30 ha tilaa kohti. Kirj anpitotiloj en metsäala oli keskimäärin 70,09 
ha ja kokonaisala 124,54 ha tilaa kohti. 
Pellon käyttö ja sadot 
Pellon käytön muutokset ovat olleet viime vuosina melko vähäisiä. Suurimmat muutok-
set tapahtuivat jo vuonna 1991, jolloin velvoitekesannointi tuli käyttöön. Maan pelto-
alasta oli viime vuonna viljelyssä 1,8 milj. ha, mikä on vain 72 % koko peltoalasta. 
Kesantoala oli vastaavasti 0,5 milj. ha eli 20 % peltoalasta. Kesannointi on vähentänyt 
vilja-alaa yli viidenneksen ja leipäviljan viljely on pudonnut alle puoleen vuosikymme-
nen vaihteesta. Viime vuonna leipäviljaa kasvoi enää 4 %:11a peltoalasta, kun sitä oli 
enimmillään vuonna 1990 yli 10 % peltoalasta. Nurmiala on pysynyt viime vuosina 
lähes ennallaan ja vahvoilla nautakarja-alueilla Sisä- ja Pohjois-Suomessa nurmen 
osuus peltoalasta on kasvanut. 
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Kirjanpitotiloilla leipäviljan viljelyala pieneni viidenneksen vuonna 1994 ja syys-
viljojen ala putosi puoleen edellisvuodesta. Leipäviljan osuus pellonkäytössä on 
kirjanpitotiloillakin varsin vähäinen. Ohran viljelyala puolestaan kasvoi 10 % edellis-
vuodesta. Nurmirehuja ja öljykasveja korjattiin hieman edellisvuotta suuremmalta 
alalta. Kesantoa oli keskimäärin 6,4 hehtaaria tilaa kohti eli 18 % peltoalasta. Etelä-
Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla kesantoa oli keskimääräistä enemmän eli noin 
viidennes peltoalasta, Sisä-Suomessa 16 % ja Pohjois-Suomessa vain 12 % peltoalasta. 
Vilja-ja muilla kasvinviljelytiloilla kesantoa oli keskimäärin lähes neljännes peltoalas-
ta, kun maitotiloilla kesantoala jäi 10 %:iin peltoalasta. Kesannointi on vähentänyt 
nautakarjatiloilla rehuvilja-alaa kolmanneksen vuosikymmenen vaihteesta ja nurmen 
osuus peltoalasta on samalla kasvanut. Maitotilojen peltoalasta nurmikasveilla oli 
keskimäärin 67 % ja viljoilla 19 %. Viljatiloilla vehnän ja rukiin viljelyalat ovat 
pudonneet alle puoleen ja vastaavasti ohran viljelyä on jonkin verran lisätty. 
Kesän sääolot olivat maatalouden kannalta suotuisat ja se näkyy satotuloksissa. 
Kolea alkukesä tosin hidasti kasvukauden edistymistä ja haittasi nurmien kasvua, mutta 
se loi samalla pohjan hyvälle viljasadolle. Viljasadosta tulikin määrältään ja laadultaan 
hyvä. Heinäkuun helteissä ja kuivuudessa nurmet kuitenkin kasvoivat huonosti ja 
nurmisadot jäivät normaalia heikommiksi Hehtaarisato oli keskimäärin 3539 ry/ha, 
mikä on 2 % pitkän aikavälin trendisatoa korkeampi. Etelä-Suomessa satotaso oli hyvän 
viljasadon ansiosta normaalia parempi, mutta muilla alueilla keskisato jäi normaalivuoden 
tasolle. 
Kevätvehnän keskisato oli 4192 kg/haja ohran 4063 kg/ha, j otka ovat kirj anpitotiloilla 
ennätyssatoja ja myös kauran sato oli hyvä. Syysvilj oj en hehtaarisadot olivat normaalia 
heikompia, mutta olivat kuitenkin edellisvuoden tasolla. Öljykasveista ja perunasta 
korjattiin varsinkin Etelä-Suomessa selvästi normaalia heikompia satoja, mutta peru-
nan satotaso oli sen tärkeällä viljelyalueella Polijanmaalla jopa hyvä. Sokerijuurikkaan 
hehtaarisato oli hyvä ja peräti viidenneksen edellisvuotta korkeampi. Nurmikasvien 
sadot olivat noin 5 % normaalia heikompia ja varsinkin säilörehusta saatiin paikoin jopa 
viidennes normaalia pienempiä satoja. 
Maatalouden tuotot 
Maatalouden kokonaistuotto oli keskimäärin 14542 mk hehtaaria kohti, missä on 
lisäystä runsas 1 % edellisvuodesta. Kotieläintuottoa nosti maitotuottojen kasvu yli 
3 %:11a, mikä johtui lehmien keskituotosten noususta ja kiintiöiden poistamisesta 
loppuvuoden osalta. Sika- ja siipikarjatuotto sensijaan alenivat selvästi. Supistunut 
viljelyala pudotti leipäviljatuottoa, mutta ohran ja juurikasvien tuottojen kasvu lisäsi 
koko kasvinviljelytuottoa. Kasvinviljelyn myyntitulot hehtaaria kohti kasvoivat yli 
10 %, mutta kun varastot pienenivät, jäi tuoton lisäys 4 %:iin. Maatalouden muu tuotto 
aleni keskimäärin yli 5 %, mikä johtui tukien vähenemisestä. Muun tuoton osuus 
kokonaistuotosta oli 12 %. 
Kokonaistuotto hehtaaria kohti nousi Pohjois-Suomen tiloilla 4 %, mutta muilla 
alueilla pysyttiin edellisen vuoden tasolla. Maitotuotto aleni hieman Etelä-Suomessa, 
mutta oli muilla alueilla 4-6 % edellisvuotta suurempi. Sikatalouden tuotto putosi 
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eniten Sisä- ja Pohjois-Suomen tiloilla. Kasvinviljelytuotto nousi Etelä-Suomen alueel-
la 6 %, vaikka varsinaisilla viljatiloilla tuotto jäikin edellisvuotta pienemmäksi. 
Vilj atiloj en liikevaihto hehtaaria kohti kasvoi 8 % osaksi hyvän viljasadon johdosta, 
mutta myös varastoja vähennettiin EU:n kynnyksellä. Viljatilityksiä siirtyi paljon 
vuoden 1995 puolelle. 
Tuottajahintojen muutokset olivat vähäisiä. Kasvinviljelytuotteiden hinnat alenivat 
indeksin mukaan runsaan prosentin ja kotieläintuotteiden hinnat nousivat hieman. 
Lihatuotteista ainostaan naudanlihan tuottajahinta nousi ja oli lähes 4 % edellisvuotta 
korkeampi. Rukiin tuottajahinta nousi vientikustannusmaksun poistamisen seuraukse-
na, mutta muiden vilj oj en hinnat laskivat 3-4 %. Vilj oj en nimelliset tuottajahinnat ovat 
laskeneet 10-17 % vuosikymmenen alun tasolta. 
Kustannukset 
Maatalouden liikekustannus oli vuonna 1994 keskimäärin 13577 mk hehtaaria kohti, 
mikä on pari prosenttia edellisvuotta pienempi. Kustannusten aleneminen johtui pää-
osin tuotantopanosten hintojen laskusta j a työpanoksen pienenemis estä. Liikekustannus 
sisältää myös viljelijäperheen oman työn palkkalcustannuks en, joka on laskettu tehtyjen 
työtuntien perusteella ja käyttäen työtunnin hintana maataloustyöntekij öiden tuntiansiota. 
Varsinaiset kustannukset ilman yrittäjäperheen laskennallista palkkaa olivat keskimää-
rin 9641 mk hehtaaria kohti. 
Tuotantopanosten hinnat olivat vuositasolla yli 2 % edellisvuotta alempia. Larmoite-
ja rehuverojen poistuminen laski näiden tarvikkeiden hintoja vasta vuoden loppupuo-
lella, joskin lannoitteiden hinnat olivat vuositasollakin 17 % edellisvuotta alempia. 
Hintojen aleneminen laski tarvikekustannusta, vaikka aine- ja tarvikekäyttö jonkin 
verran kasvoi. Tarviklceista vain ostosiementen ja sähkön kustannukset nousivat. 
Tarvikekustannus aleni keskimääräistä enemmän sika-ja lihakarjatiloilla, joilla varsin-
kin rehukustannus aleni selvästi. 
Investointien lievä elpyminen pysäytti kone- ja kalustokustannuksen laskun. Kone-
kustannus hehtaaria kohti on nyt lähes viidenneksen pienempi kuin vuosikymmenen 
vaihteessa ja sen kustannusosuus on pudonnut 13 %:iin. Varsinkin nautakarja- ja 
viljatiloilla koneisiin investoitiin selvästi edellisvuotta enemmän, mikä näkyi myös 
poistojen kasvuna. Rakennuskustannus nousi suurempien veropoistojen takia pari 
prosenttia, mutta muuten rakentaminen oli maatiloilla edelleen hyvin vähäistä. 
Taloudellinen tulos 
Maatalouden taloudellinen tulos oli kirjanpitotiloilla vuonna 1994 hieman edellisvuotta 
parempi. Vuoden 1993 tulos on toisaalta ollut heikoin tämän vuosikymmenen alku-
vuosista. Hyvät viljasadot ja tuotokset yhdessä maltillisen kustannuskehityksen kanssa 
mahdollistivat kannattavuuden paranemisen. Tuotteiden ja tuotantopanosten hintasuhde 
myös parani hieman pitkään jatkuneen heikentymisen jälkeen. Viljelijäperheen maata-
loustyön palkaksi ja pääomien koroksi jäävä maatalousylijäämä oli viime vuonna 
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keskimäärin 4901 mk/ha, missä on nousua 6 % edellisvuodesta. Tulos on reaalisesti 
samalla tasolla kuin keskimäärin vuosina 1991-1993, mutta on pudonnut yli neljännek-
sen vuosikymmenen vaihteen hyvistä vuosista. Maatalousylijäämä mittaa varsinaisen 
tuotantotoiminnan kannattavuutta ennen vieraan pääoman korkojen ja verojen vähen-
tämistä. 
Maatalousylijäämä ei kirjanpitotiloilla vastannut tavoitteeksi asetettua työ- ja pääoma-
tuloa. Tavoitetuloksessa oman työn palkkavaatimus on laskettu käyttäen työtunnin 
hintana maataloustyöntekij öiden tuntiansiota (vuonna 1994 39 mk/t) ja pääomille 
5 %:n tuottovaatimusta. Kannattavuuskertoimen arvo oli viime vuonna 0,89, joten 
maatalousylijäämä jäi 89 %:iin tavoitetuloksesta. Vuonna 1993 kerroin oli 0,81 ja 
vuosina 1991-1993 keskimäärin 0,84. Viime vuosina kannattavuustavoite on saavutettu 
vasta yli 50 peltohehtaarin tiloilla. 
Maatalouden liikevaihto hehtaaria kohti kasvoi keskimäärin vajaat 3 %. Kotieläin-
tiloilla liikevaihdon muutos jäi vähäiseksi, mutta varsinkin viljatiloilla varastojen 
vähentäminen lisäsi myyntituottoja edellisvuodesta. Lyhytvaikutteiset kulut alenivat 
keskimäärin noin prosentin. Aine- ja tarvikekulujen lasku 4 %:11a piti kulujen kasvun 
kurissa. Liikevaihdosta niihin kului keskimäärin 58 % eli hieman edellisvuotta vähem-
män. Maatalouden käyttökatteeksi jäi keskimäärin 6195 mk hehtaaria kohti. Käyttö-
katteessa on nousua 6 % edellisvuodesta, mutta se on samalla tasolla kuin keskimäärin 
kolmena edellisenä vuonna. Maatalouden käyttökate sisältää poistoj en ja rahoituskuluj en 
lisäksi myös yrittäjäperheen maataloustöiden palkan. 
Käyttöomaisuuden poistot kasvoivat 4 % ja niihin kului keskimäärin 10 % liikevaih-
dosta. Investointien lievä kasvu lisäsi konepoistoja ja poistosäännösten muutokset 
verotuksessa ovat parin viime vuoden aikana lisänneet hieman rakennuspoistoja. 
Konepoistot ovat vähentyneet reaalisesti kolmanneksen vuosikymmenen vaihteesta. 
Maatalouden rahoituskulut alenivat viime vuonna keskimäärin viidenneksen. Tilojen 
kokonaisvelkojen nettovähennys oli yli 30000 mk tilaa kohti ja myös keskikorot 
alenivat. Maatalouden korkomenot olivat keskimäärin 5 % liikevaihdosta. 
Maatalouden tulos ennen veroja eli maataloustulo oli keskimäärin 3970 mk hehtaa-
ria kohti eli 27 % liikevaihdosta. Maataloustulo on yrittäjäperheen työlle ja maatalou-
den omalle pääomalle saatu korvaus, josta on maksettava myös maatalouden osuus 
veroista. Maataloustulo kattoi viljelijäperheen laskennallisen työpalkan, mutta omalle 
Taulukko 2. Maatalousylijäämä (mk/ha) kirjanpitotiloilla vuosina 1989-1994. 
Alue 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Etelä-Suomi 5567 5916 4426 4290 4298 4456 
Sisä-Suomi 6294 6086 4574 5294 4854 5190 
Etelä-Pohjanmaa 6201 5659 4115 5620 4516 4922 
Pohjois-Suomi 5904 6409 5669 5786 5480 6108 
Koko maa 5819 6013 4644 4840 4607 4901 
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pääomalle ei saatu tuottoa. Maksettujen verojen kokonaismäärä oli kirjanpitotiloilla 
edellisen vuoden tasolla. Maataloustulo oli edellisvuotta korkeampi useimmissa 
kotieläintiloj en ryhmissä, mutta viljatiloilla tuottojen aleneminen ja vähäiset 
kustannussäästöt pudottivat maataloustuloa edellisestä vuodesta. 
Kassavirtaan perustuva tilojen koko talouden käyttöjäämä oli keskimäärin 10 % 
edellisvuotta suurempi. Maatalouden tuloksen paraneminen heijastui kassavirtaan, 
mutta erityisesti tilojen metsätulot nousivat voimakkaasti. Metsätalouden nettomääräiset 
tulot tilaa kohti kasvoivat lähes kaksinkertaisiksi ja nousivat nimellisesti viime vuosi-
kymmenen lopun huippuvuosien tasolle. Samalla metsätalouden osuus maatilatalouden 
käyttöjäämästä nousi keskimäärin 9 %:sta 14 %:iin ja Sisä-Suomen alueella 21 %:iin. 
Tulorahoitus vahvistui selvästi edellisvuodesta, kun rahoitusmenot pienenivät ja 
vaikka yksityistalouden menoja hieman lisättiin. Maatalouden investointimenot kas-
voivat pari prosenttia ja myös metsätalouteen investoitiin edellisvuotta enemmän. 
Rahoituksen ylijäämä käytettiin tiloilla pääosin velkojen lyhentämiseen ja myös 
Kuvio 1. Kannattavuuskerroin kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1994. 
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rahoitusomaisuus kasvoi hieman. Viime vuonna velkojen nettovähennys oli keskimää-
rin peräti 6 % ja vuosina 1991-1994 yhteensä 14 %. Velkojen vähentäminen ja korkojen 
lasku on keventänyt tilojen velkarasitusta, kun samalla velkojen hoitokyky on hieman 
kohentunut. Investointiasteen alhaisuus alentaa kuitenkin maatalouden pääomakantaa, 
joten vakavaraisuuden paraneminen on ollut hidasta. Tilojen omaehtoinen velkasopeutus 
EU:n kynnyksellä on joka tapauksessa korjannut monien tilojen rahoitusasemaa ja 
parantanut mahdollisuuksia kohdata toimintaympäristön muutokset. 
Maatalouden tuloslaskelma 
Varsinaisen maatalouden tuloslaskelma on esitetty taulukossa 4a-4c. Liikevaihto 
käsittää tilivuoteen kuuluvat maatalouden myyntituotot, jotka on jaettu kotieläin-, 
kasvinviljely- ja muihin tuottoihin. Muihin tuottoihin sisältyvät mm. tuet ja avustukset. 
Asuntoedun arvoa ei ole luettu tuottoihin eikä omaan asuntoon liittyviä menoja sisälly 
myöskään maatalouden kuluihin. Maatalouden kokonaistuottoon laskettavat erät eli 
kotieläinomaisuuden ja tuotevarastojen muutokset sekä maksuttomat luovutukset on 
esitetty erikseen liikevaihdon jälkeen. Viimeksi mainittu käsittää pääasiassa tilan 
tuotteiden käytön yksityis- ja sivuansiotaloudessa. 
Tuotoista on vähennetty ensin tilivuoden lyhytvaikutteiset kulut menolajeittain. 
Aineet ja tarvikkeet käsittävät rehut, lannoitteet, siemenet, kasvinsuojelun yms. sekä 
polttoaineet. Varastojen muutos korjaa menot tilivuoden tuottoja vastaaviksi. Kone- ja 
kalustokuluihin on luettu poistoa lukuunottamatta kaikki muut konekustannukseen 
kuuluvat erät ml. kaluston vuolcramenot. Palkkauskuluihin sisältyvät maksetut palkat 
sivukuluineen. Sähkömenot ja muut kotieläinrnenot on luettu muihin muuttuviin 
kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyvät rakennusten ja salaojitusten yms. korjausmenot, 
vakuutukset, kiinteistön vuokrat ja maatalouden muut menot. 
Käyttökate ilmaisee varsinaisen toiminnan katteen lyhytvaikutteisten kulujen jäl-
keen. Käyttökateprosentti on laskettu suhteuttamalla käyttökate liikevaihtoon. Seuraa-
vaksi on vähennetty maatalouden käyttöomaisuudesta tehdyt poistot. Liikevoittoa 
vastaava ylijäämä osoittaa maatalouden tuloksen ennen korkoja ja veroja. Tämä tulos 
vastaa maatalousylijäämää, josta on vähennetty maatalousmaan vuokrat. 
Maatalouden velkojen korot on vähennetty kirj anpidossa tehdyn erittelyn mukaisina. 
Vuosien 1992 j a 1993 tilinpäätöksissä maatalouden osuus koroista laskettiin investointi-
rahamenoj en mukaisen suhteen perusteella kussakin tilaryhmässä. Tulos ennen veroja 
on maataloustulo, joka on laskettu myös suhteutettuna liikevaihtoon. Kun tästä vähen-
netään viljelijäperheen palklcavaatimus, saadaan maatalouden oman pääoman tuotto. 
Tuottoprosenttia laskettaessa maatalouden osuus veloista on laskettu käyttäen e.m. 
korkomenojen jakoa. On huomattava, että maatalouden osuus veroista ei sisälly 
menoihin oman pääoman tuottoa laskettaessa. 
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Maatilan rahoituslaskelma 
Tilan koko talouden kassavirran pohjalta laadittu rahoituslaskelma on esitetty taulukos-
sa 5a-5c. Laskelmassa rahanlähteet on jaettu tulo- ja pääomarahoitukseen ja rahankäyttö 
lyhytvaikutteisiin menoihin, voitonjakoeriin ja investointeihin. Mittauksen kohteena 
on maksuvalmius ja laskelma osoittaa, miten pitkälle tulorahoitus riittää kattamaan 
menoja etuoikeusjärjestyksessä. 
Käyttöjäämiin ei sisälly omaisuuden myyntituloja eikä hankintamenoja, koska 
investoinnit on käsitelty nettomääräisinä rahamenoina. Maatilatalouden yritystoimin-
nan käyttöjäämään on lisätty erikseen yksityistalouden tulot ja veronpalautukset, jolloin 
on saatu koko talouden käyttöjäämä. Voitonjakoeriin on luettu maksetut verot, korot ja 
syytinkieläkkeet. Yksityistalouden menoista kulutusmenot on käsitelty voitonjakona ja 
vähennetty seuraavana. Näin saatu kassajäämä on tulorahoitusta, joka on voitu käyttää 
investointeihin, velkojen lyhennyksiin ja säästöön. Rahoituksen alijäämä on katettu 
pääomilla, joko lisäämällä velkaa ja/tai vähentämällä rahoitusomaisuutta. Ylijäämä 
puolestaan vähentää velkoja ja/tai lisää rahoitusomaisuutta. 
Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
Kokonaistuotto 	maataloudessa tilivuoden aikana tuotettujen loppu- 
tuotteiden ja etuuksien arvo. 
Liikekustannus 	kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset 
lukuun ottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman korko-
vaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin kustannuksiin 
ei sisälly myöskään veroja. 
Liikeylijäämä eli vero- 
tettava puhdas tuotto 	kokonaistuotto - liikekustannus 
Maatalousylijäämä kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperheen 
oman työn työn arvoa. Maatalousylijäämä jää kokonais-
tuotosta viljelijäperheen maataloustyön palkaksi ja maa-
talouteen sijoitetun koko pääoman koroksi. 
Kannattavuuskerroin 	maatalousylijäämä jaettuna viljelijäperheen palkkavaati- 
muksen ja pääoman korkovaatimuksen (5 %) summalla. 
Tuotantokustannus 	liikekustannus + pääoman korkovaatimus 
Tuotantokustannus- 
prosentti 	 tuotantokustannus x 100 
kokonaistuotto 
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